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Αν και η εμπειρική μελέτη της γονικής αποδο-
χής-απόρριψης ξεκινάει το 1890 με τον Stogdill 
και με λίγες σχετικές διεθνείς αναφορές, το 1930 
εμφανίζεται έντονο ενδιαφέρον για τη μελέτη της 
επίδρασης που ασκεί η γονική αποδοχή-απόρριψη 
(Rohner & Khaleque, 2015). Μέχρι το 2005 έχουν 
κάνει ήδη την εμφάνισή τους σχεδόν 2000 μελέ-
τες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα (Rohner & 
Khaleque, 2008), αφού φαίνεται ότι η διάσταση 
της γονικής αποδοχής είναι αρκετά ισχυρή ώστε 
να καθορίζει τα γενικότερα συναισθήματα που ένα 
παιδί βιώνει και εκφράζει στη σχέση του με κάθε 
γονέα ξεχωριστά. Η γονική αποδοχή και ευαισθη-
σία παρουσιάζεται σταδιακά ως προγνωστικός 
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Παρουσία του Πατέρα στην Οικογένεια  
και Αντιλαμβανόμενη Γονική Αποδοχή-Απόρριψη
IrIna Mrvoljak Theodoropoulou1, ΑικΑτερινη ΓκΑρη2, κωνστΑντινοσ ΜυλωνΑσ3
Περίληψη
Η Θεωρία της Διαπροσωπικής Αποδοχής-Απόρριψης (IPAR Theory), πρόσφατα 
τροποποιημένη από τη Θεωρία Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης (Parental Acceptance-
Rejection Theory (PART), θεωρεί ότι τα παιδιά, διαπολιτισμικά, αντιδρούν με συνεπή 
τρόπο σε μορφές συμπεριφοράς που αντιλαμβάνονται εκ μέρους των γονέων τους ως «αποδοχή» και ως 
«απόρριψη». Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι όσο πιο παρόντες είναι οι πατέρες στις δραστηριότητες 
και τα καθήκοντα της οικογένειας, τόσο περισσότερο είναι πιθανό τα παιδιά να νιώθουν αποδεκτά από τους 
γονείς τους (Rohner, 1986). Η συγκεκριμένη μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ της παρουσίας του πατέρα 
ως φροντιστή και της αντιλαμβανόμενης αποδοχής-απόρριψης κατά την παιδική ηλικία, μέσω της σύντομης 
έκδοσης του Ερωτηματολογίου Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης / Ελέγχου για ενήλικες (Adult PARQ/C. Rohner, 
2005. Rohner & Khaleque, 2008). Στην έρευνα συμμετείχαν 1117 φοιτητές από διάφορα τμήματα ελληνικών 
πανεπιστημίων στην Αθήνα και στο Σαράγιεβο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Τα ευρήματα των πολυμεταβλητών 
αναλύσεων διακύμανσης δείχνουν μια αρκετά ισχυρή σχέση ανάμεσα στην αντιλαμβανόμενη μητρική και την 
πατρική αποδοχή και τη φυσική παρουσία του πατέρα στο σπίτι, καθώς και την εμπλοκή του στην ανατροφή 
του παιδιού. Τα ευρήματα αυτά σχολιάζονται σε σχέση με σχετικές σύγχρονες εμπειρικές μελέτες της διε-
θνούς βιβλιογραφίας.
λέξεις-κλειδιά: Γονική αποδοχή-απόρριψη, παρουσία του πατέρα, αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή-απόρ-
ριψη, αντιλαμβανόμενη μητρική αποδοχή-απόρριψη
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δείκτης των θετικών αναπτυξιακών επιρροών στα 
παιδιά, αφού ουσιαστικά αναφέρεται στη ζεστα-
σιά και στην αγάπη που οι γονείς μπορούν να προ-
σφέρουν στα παιδιά τους μέσα από δύο κύριες 
εκφράσεις: τη σωματική και τη λεκτική (Becker, 
1964. Maccoby & Martin, 1983. Steinberg, 1993, 
αναφ. στο Lerner, Easternbrooks, & Mistry, 2003). 
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην κατανόηση της 
γονικής αποδοχής και απόρριψης σύμφωνα με τη 
θεωρία της Διαπροσωπικής Αποδοχής-Απόρριψης 
του Rohner (2005). Βασισμένη σε 500 περίπου με-
λέτες που διεξήχθηκαν κατά τη διάρκεια πέντε 
δεκαετιών σε όλες τις ηπείρους, πλην της Ανταρ-
κτικής, σε περισσότερες από 60 χώρες, καταλήγει 
στη θέση ότι τα παιδιά, διεθνώς, αντιδρούν με συ-
νεπή τρόπο σε μορφές συμπεριφοράς που αντι-
λαμβάνονται ως αποδοχή ή ως απόρριψη (Rohner, 
2004). Καθώς μεγαλώνουν βιώνουν περισσότερη 
ή λιγότερη ζεστασιά και στοργή εκ μέρους των 
βιολογικών γονέων ή των αποκλειστικών φροντι-
στών τους4 (Rohner & Rohner, 1982). Η ζεστασιά 
(ή η απώλειά της) που ο καθένας έχει βιώσει ως 
παιδί τοποθετείται σ’ ένα συνεχές που εκτείνεται 
από τον υψηλό βαθμό αποδοχής έως τον ελάχιστο 
ή και τον ανύπαρκτο βαθμό βίωσής της, δηλαδή 
τη γονική απόρριψη (Rohner, 1975). Η παρουσία/
απουσία της γονικής αγάπης και στοργής είναι 
ουσιαστικά μία πεποίθηση που διακατέχει το παιδί 
και όχι υποχρεωτικά ένα σύνολο δράσεων και συ-
μπεριφορών του κάθε γονέα. Με άλλα λόγια, το 
επιστημολογικό θεμέλιο της θεωρίας αυτής είναι 
η φαινομενολογική προσέγγιση της στοργής και 
της απόρριψης των γονέων εκ μέρους του παιδιού 
(Kagan, 1978b, αναφ. στο Rohner, 1986).
Διαπιστώνονται τρεις σημαντικές μορφές της 
γονικής απόρριψης (Rohner, 1975): (α) εχθρότητα 
και επιθετικότητα, (β) αδιαφορία και παραμέληση 
και (γ) μη διαφοροποιημένη απόρριψη. Τόσο η 
εχθρότητα, όσο και η αδιαφορία είναι εσωτερικά 
ψυχολογικές καταστάσεις και συναισθήματα, ενώ 
η επιθετικότητα και η παραμέληση περιλαμβάνουν 
και στοιχεία έκδηλης συμπεριφοράς (Rohner, 
1986). Η εχθρότητα περιλαμβάνει συναισθήματα 
και συμπεριφορές οργής και θυμού, ανταγωνι-
σμού, δυσαρέσκειας, αντιπάθειας, μίσους προς 
το παιδί και κακόβουλης θέλησης ή κακίας. Η 
αδιαφορία αφορά στην έλλειψη ενδιαφέροντος ή 
στην ανυπαρξία πραγματικής φροντίδας προς το 
παιδί. Η παραμέληση εκφράζεται όταν οι γονείς 
δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις επιθυμίες 
και το συμφέρον του παιδιού. Τέλος, η μη διαφο-
ροποιημένη απόρριψη αναφέρεται αποκλειστικά 
στην υποκειμενική εμπειρία του παιδιού σχετικά 
με την έλλειψη αγάπης, χωρίς να είναι αναγκαία η 
παρουσία σαφώς παρατηρούμενων δεικτών απόρ-
ριψης σε τρίτα πρόσωπα (Rohner, 1986). Ένας 
ευρύτερος συνδυασμός αντιλήψεων και αναπα-
ραστάσεων κατά την παιδική ηλικία για τις συμπε-
ριφορές αγάπης των γονέων θεωρείται επίσης ότι 
είναι πιθανό να επηρεάζει την ψυχολογική προ-
σαρμογή των παιδιών, και αργότερα των ενηλίκων 
(Rohner, 2008). Μελέτες μέσω της Απεικόνισης 
Μαγνητικού Συντονισμού (MRI) αποκαλύπτουν ότι 
σε όσους βιώνουν ότι έχουν απορριφθεί, ενεργο-
ποιούνται ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγού και 
ο δεξιός κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο που ενεργοποιούνται και σε 
όσα άτομα βιώνουν κάποιο σωματικό πόνο (Squire 
& Stein, 2003).
Η εις βάθος διερεύνηση του ρόλου του πα-
τέρα στην οικογένεια ξεκίνησε όταν το 1975 ο 
Michael Lamb περιέγραψε τον πατέρα ως «ξε-
χασμένο συμμετέχοντα στην ανάπτυξη του παι-
διού». Μέσω ενός μεγάλου αριθμού μελετών ο 
Ken Canfield (1999) ανέπτυξε ένα πλαίσιο με το 
οποίο είναι δυνατόν να διακρίνουμε τέσσερις δια-
στάσεις της πατρότητας: (α) τη συμμετοχή, δηλ. 
την ενεργό συμμετοχή του πατέρα στη ζωή του 
παιδιού που του στέλνει το μήνυμα στο παιδί ότι 
ο πατέρας νοιάζεται να περνάει το χρόνο του μαζί 
4. Η λέξη «γονέας» στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται για τον κύριο φροντιστή ή τους φροντιστές ενός παι-
διού, και όχι κατ’ ανάγκη στη μητέρα ή τον πατέρα. Στα περισσότερα μέρη του κόσμου, οι μητέρες έχουν την κύρια 
ευθύνη για τη φροντίδα των μικρών παιδιών, ενώ, όπως φαίνεται από τους Rohner και Rohner (1982), οι παππούδες και 
οι γιαγιάδες, τα αδέλφια, οι πατέρες και άλλα πρόσωπα ασκούν επίσης σημαντική επιρροή στην ανατροφή του παιδιού.
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με το παιδί, (β) τη συνέπεια που ουσιαστικά δηλώ-
νει την αξιοπιστία στη σχέση πατέρα-παιδιού ως 
θεμελιώδη διάσταση ποιότητας της σχέσης, σε 
συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που εκφράζεται 
μέσω της ενθάρρυνσης και της συνέπειας στις 
απαιτήσεις για πειθαρχία, όσο και μέσω της προ-
στασίας, της φροντίδας και της αγάπης, (γ) την 
ευαισθητοποίηση στις ανάγκες και τα ενδιαφέρο-
ντα του παιδιού, κατά τις φάσεις της ανάπτυξής 
του, ξεκινώντας ήδη από πολύ μικρή ηλικία, και 
(δ) τη φροντίδα για τη γενικότερη σωματική και 
ψυχοσυναισθηματική υγιή ανάπτυξη του παιδιού. 
Οι συγκεκριμένες διαστάσεις, αν και προφανώς 
επικαλύπτονται σε πολλά σημεία, δείχνουν ότι 
συμμετοχή σημαίνει τόσο ευαισθητοποίηση, όσο 
και φροντίδα. Σε όλους τους τύπους μελετών πα-
ρουσιάζονται ενδιαφέρουσες ενδείξεις που συνη-
γορούν υπέρ του ότι τόσο η αγάπη και αποδοχή 
του πατέρα, όσο και η αγάπη και η αποδοχή της 
μητέρας, είναι συχνά έντονα εμπλεκόμενη στις συ-
ναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες των 
παιδιών, και στην ανάπτυξη της αίσθησης υγείας 
και ευημερίας τους (Rohner & Veneziano, 2001. 
Veneziano, 2000, 2003). Ωστόσο, πολλές από τις 
μελέτες αυτές καταλήγουν στο πρόσθετο συμπέ-
ρασμα ότι η πατρική αποδοχή, συγκριτικά με το 
τμήμα της διακύμανσης που εξηγεί η μητρική απο-
δοχή, εξηγεί ένα μοναδικό και ανεξάρτητο τμήμα 
της διακύμανσης των ψυχοσυναισθηματικών και 
συμπεριφορικών δυνατοτήτων και δυσκολιών του 
παιδιού (Rohner & Carrasco, 2014. Veneziano, 
2003). Άλλες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι η πατρική αγάπη είναι κάποιες φορές ο 
μόνος σημαντικός προγνωστικός δείκτης των συ-
γκεκριμένων επιρροών στο παιδί. Επομένως, οι 
αντιλήψεις των παιδιών για την αποδοχή του πα-
τέρα φαίνεται πως μπορεί να έχουν μερικές φορές 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ψυχολογική προσαρ-
μογή τους, απ’ ό,τι οι αντιλήψεις τους για την απο-
δοχή της μητέρας (Rohner & Veneziano, 2001). 
Δεν λείπουν ωστόσο λιγοστές μελέτες όπου είτε 
παρουσιάζεται το αντίθετο εύρημα, δηλαδή αυτό 
που συνηγορεί υπέρ της σημαντικότερης επιρρο-
ής της αποδοχής της μητέρας, είτε υποστηρίζουν 
ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην επίδρα-
ση της αποδοχής του ενός γονέα έναντι του άλλου 
(Rohner & Carrasco, 2014). Ιδιογραφικές μελέτες 
στις Ηνωμένες Πολιτείες διερεύνησαν παράλληλα 
την ποιότητα της πατρικής συμπεριφοράς και την 
πατρική φυσική διαθεσιμότητα. Αυτό που διαπι-
στώθηκε είναι ότι η ποιότητα της συμμετοχής των 
πατέρων ήταν πολύ πιο σημαντικός παράγοντας 
πρόβλεψης της συμπεριφοράς των παιδιών από 
ό,τι η φυσική παρουσία και διαθεσιμότητα του πα-
τέρα προς τα παιδιά του (Amato, 1994. Veneziano, 
2003. Veneziano & Rohner 1998). 
Αξίζει να τονιστεί ότι η πατρική συμμετοχή 
μπορεί να να μετρηθεί είτε με μία συγκεκριμένη 
μεταβλητή ή με το συνδυασμό των τριών ακόλου-
θων μεταβλητών (Lamb, Pleck, Charnov, & Levine, 
1985): (α) Τον χρόνο που περνάει ο πατέρας με το 
παιδί: αφορά στη συχνότητα των επαφών, το χρό-
νο που περνούν μαζί (π.χ. κοινά γεύματα, παιχνίδι, 
διάβασμα) και την αντίληψη του παιδιού για τη δι-
αθεσιμότητα του πατέρα. (β) Την ποιότητα σχέσης 
πατέρα-παιδιού: «εμπλεκόμενος πατέρας» είναι ο 
όρος που δηλώνει την υψηλή ποιότητα της σχέ-
σης, αφού καταφέρνει να έχει με το παιδί του μια 
σχέση ευαίσθητη, θερμή, στενή, φιλική, υποστηρι-
κτική, οικεία, στοργική, ενθαρρυντική, παρήγορη 
και δεκτική. (γ) Την επένδυση στο γονικό ρόλο: το 
υψηλό επίπεδο επένδυσης του πατέρα στο ρόλο 
του για την ανατροφή του παιδιού συμπεριλαμβά-
νει την ικανότητά του να οριοθετεί και να ασκεί 
κατάλληλο έλεγχο, επιτρέποντας παράλληλα την 
αυτονομία του, να διευκολύνει, να υποστηρίζει και 
ν’ αφουγκράζεται τις ανάγκες του παιδιού και να 
καθοδηγεί υποστηρικτικά στις σχολικές του δρα-
στηριότητες (Allen & Kerry, 2007).
Διαπολιτισμική έρευνα του Broude (1990) 
έδειξε ότι η κοινωνικοποίηση για θέματα επιθετι-
κότητας διαμεσολαβεί ασκώντας έμμεση επιρροή 
ανάμεσα στην πατρική απουσία και στην αρρενωπή 
συμπεριφορά των αγοριών τους στην ενήλικη ζωή. 
Πιο συγκεκριμένα, οι πατέρες που είναι φυσικά δι-
αθέσιμοι φαίνεται να ελέγχουν καλύτερα την επιθε-
τικότητα των νέων ανδρών, ακόμα και σε κοινωνίες 
που εμπεριέχουν υψηλό βαθμό επιθετικότητας 
στην ανατροφή των παιδιών. Έρευνες σε δυτικά 
πολιτισμικά πλαίσια (Radin, Williams, & Coggins, 
1993) και στο Τρινιντάντ (Williams & Finley, 1997) 
έχουν δείξει μία θετική σχέση ανάμεσα στην πα-
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τρική φυσική παρουσία και στην ικανοποιητική 
γνωστική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων και των ακαδημαϊκών επι-
τυχιών τους (Williams & Radin, 1993), της ικανότη-
τάς τους για ενσυναίσθηση, του προσανατολισμού 
τους στους ρόλους των φύλων (Radin & Sagi, 
1982), της ψυχολογικής προσαρμογής τους, της 
υψηλότερης εσωτερικής πηγής ελέγχου, της υψη-
λότερης αυτοεκτίμησης (Deutsch, Servis, & Payne, 
2001) και της ικανότητάς τους για επίλυση προβλη-
μάτων (Radin & Sagi, 1982). Επιπλέον, η συμμετο-
χή του πατέρα έχει φανεί ότι συσχετίζεται θετικά 
με μία συνολική από τη ζωή ικανοποίηση των ίδιων 
των παιδιών, λιγότερη συναισθηματική δυσφορία, 
λιγότερες εκφράσεις αρνητικών συναισθημάτων 
όπως φόβου και ενοχής, λιγότερα προβλήματα 
συμπεριφοράς (Formoso, Gonzales, Barrera, & 
Dumka, 2007), λιγότερη ψυχολογική καταπόνηση 
(Flouri, 2005), μεγαλύτερη αίσθηση κοινωνικής 
επάρκειας (Dubowitz et al., 2001) και υψηλότερα 
επίπεδα εκφραζόμενης ευτυχίας (Flouri, 2005).
Μετα-ανάλυση σε 68 μελέτες (Khaleque & 
Rohner, 2012) με συμμετοχή 19511 ερωτηθέντων 
από 22 χώρες στις πέντε ηπείρους, έδειξε ότι η 
επιρροή της αντιλαμβανόμενης μητρικής και πα-
τρικής αποδοχής στην ψυχολογική προσαρμογή 
των παιδιών είναι στατιστικά σημαντική τόσο για 
τα παιδιά, όσο και για τους ενηλίκους, σε όλες τις 
χώρες που μελετήθηκαν. Διαπιστώθηκε ωστόσο 
ότι το σταθμισμένο μέγεθος επιρροής της συ-
σχέτισης μεταξύ της αντιλαμβανόμενης πατρικής 
αποδοχής και της ψυχολογικής προσαρμογής 
των παιδιών ήταν σημαντικά ισχυρότερο, από το 
αντίστοιχο της αντιλαμβανόμενης μητρικής απο-
δοχής (Khaleque & Rohner, 2012). Ως εκ τούτου, η 
ενεργός παρουσία του πατέρα φαίνεται να συνει-
σφέρει στη μείωση της αντιλαμβανόμενης γονικής 
απόρριψης, εύρημα που αν και βεβαίως επανα-
λαμβάνεται ως εύρημα πολλών ερευνών, απαιτεί 
περαιτέρω διερεύνηση. 
Στην παρούσα έρευνα διερευνάται η σχέση 
του επιπέδου της γονικής αποδοχής-απόρριψης 
και της ενεργού παρουσίας του πατέρα στην οικο-
γένεια νέων ενήλικων 18-33 ετών, όπως την αντι-
λαμβάνονταν στην ηλικιακή φάση των παιδιών 7-12 
ετών τόσο μέσω της φυσικής παρουσίας του μέσα 
στην οικογένεια, όσο και μέσω της ψυχολογικής 
εμπλοκής του σε θέματα φροντίδας των παιδιών. 
Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η σχέση του επιπέ-
δου της αντιλαμβανόμενης γονικής αποδοχής-α-
πόρριψης των παιδιών και του βαθμού της φυσικής 
παρουσίας και ενεργούς συμμετοχής του πατέρα 
στην οικογένεια και στα καθήκοντα φροντίδας και 
ανατροφής. Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να συμβά-
λει στη συμπλήρωση του κενού που παρατηρείται 
στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη συμβο-
λή της φυσικής και λειτουργικής συμμετοχής του 
πατέρα και στην αντιλαμβανόμενη αποδοχή και 
απόρριψή του μέσω των παιδικών αναμνήσεων 
ηλικίας 7-12 ετών της φιγούρας του πατέρα. Πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ελλάδα και στη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη, με σκοπό να προσαρμόσει στις δύο χώρες 
δύο αξιόπιστα διεθνώς εργαλεία μέτρησης της 
γονικής αποδοχής-απόρριψης των νέων ενηλίκων, 
και να τα μελετήσει σε συνδυασμό με μεταβλητές 
της συμπεριφοράς του πατέρα στις δύο χώρες. Η 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη επιλέχθηκε έναντι άλλων Βαλ-
κανικών χωρών, λόγω της οικειότητας της ερευνή-
τριας με τη γλώσσα, καθώς και τα κοινά αλλά και 
πολλά διαφορετικά στοιχεία της χώρας αυτής με 
την Ελλάδα από το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτι-
σμικό της υπόβαθρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
Βαλκανικής Χερσονήσου.
Μέθοδος
Δείγμα
Στην έρευνα συμμετείχαν 1117 νέοι ενήλικες 
ηλικίας 18-33 ετών. Μετά την αφαίρεση ερωτη-
ματολογίων που είχαν υπέρμετρες ελλιπείς απα-
ντήσεις και  πολυμεταβλητά ακραίες τιμές, μέσω 
του δείκτη Mahalanobis’ distance (Mylonas & Gari, 
2010), αξιολογήθηκαν στατιστικά 1046 ερωτημα-
τολόγια με συμμετέχοντες ηλικίας 18-29 ετών (Μ 
= 20,82, SD = 2,42).
Εκτός από 11 συμμετέχοντες που δεν σημεί-
ωσαν το φύλο τους, 413 (39,5%) ήταν άνδρες και 
622 (59,5%) γυναίκες, επομένως, το δείγμα είναι 
μεθοδολογικά ισότιμο ως προς το φύλο. Η πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων κατοικούσε στην Ελ-
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λάδα, στην Αθήνα (Ν = 805, 77%), ενώ περίπου το 
¼ του δείγματος κατοικούσε στο Σαράγιεβο της 
Βoσνίας-Ερζεγοβίνης (Ν = 241, 23%). Οι συμμετέ-
χοντες φοιτούσαν σε όλα τα έτη σπουδών, σε δι-
άφορες πανεπιστημιακές σχολές στην Αθήνα και 
στο Σαράγιεβο, σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.
Μέσα Συλλογής Δεδομένων 
Γονική αποδοχή-απόρριψη. Η σύντομη εκ-
δοχή του Ερωτηματολογίου Γονικής Αποδοχής-Α-
πόρριψης/Ελέγχου για Ενήλικες (Adult Parental 
Acceptance-Rejection Questionnaire/Control. 
PARQ/C)5 εξετάζει τη γονική αποδοχή-απόρριψη, 
με τέσσερις υποδιαστάσεις: (α) ζεστασιά/στοργή, 
(β) εχθρότητα/επιθετικότητα, (γ) αδιαφορία/πα-
ραμέληση και (δ) μη διαφοροποιημένη απόρριψη, 
καθώς και το γονικό έλεγχο συμπεριφοράς με πέ-
ντε ερωτήσεις. Συνολικά, 29 ερωτήσεις αφορούν 
στη μητέρα και ισάριθμες στον πατέρα. Από την 
ομάδα των 29 ερωτήσεων, 24 ερωτήσεις διερευ-
νούν τη γονική αποδοχή-απόρριψη και πέντε τον 
γονικό έλεγχο συμπεριφοράς. Το ερωτηματολό-
γιο χορηγήθηκε στην πλήρη του μορφή, αλλά η 
διάσταση του γονικού ελέγχου συμπεριφοράς δεν 
συμπεριλαμβάνεται στις στατιστικές αναλύσεις 
και ερμηνείες της παρούσας έρευνας.
Οι απαντήσεις βαθμολογούνται σε 4-βαθμη 
κλίμακα τύπου Likert: 1 «Σχεδόν ποτέ δεν είναι 
αλήθεια», 2 «Σπάνια είναι αλήθεια», 3 «Μερικές 
φορές είναι αλήθεια» και 4 «Σχεδόν πάντα είναι 
αλήθεια». Στο βαθμολογικό σύνολο για κάθε ερω-
τηματολόγιο, όσο υψηλότερη είναι η συνολική τι-
μή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συνολική εκφρα-
ζόμενη αντίληψη απόρριψης. Οι μισές περίπου 
ερωτήσεις βαθμολογούνται αντίστροφα.
Διαπολιτισμικά, ο μέσος όρος των δεικτών 
α του Cronbach για το κομμάτι που αφορά στο 
PARQ μέρος της κλίμακας PARQ/C είναι 0,89 
(Rohner, 2005. Rohner & Khaleque, 2008). Στο 
δείγμα της παρούσας μελέτης, ο δείκτης α βρέ-
θηκε να είναι 0,91 στην εκδοχή για τη μητέρα και 
0,93 για τον πατέρα.
Ακολουθήθηκε η διαδικασία της αντίστροφης 
μετάφρασης για την ελληνική και τη βοσνιακή 
εκδοχή του ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωση 
πραγματοποιήθηκε σε ομαδική βάση, μέσα στην 
τάξη, πριν ή μετά το μάθημα και ήταν εθελοντική, 
ενώ τονίστηκε η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα 
των αποτελεσμάτων. Από τους συμμετέχοντες ζη-
τήθηκε να καταγράψουν, για κάθε γονέα ξεχωρι-
στά, τις εμπειρίες της μητρικής και της πατρικής 
αποδοχής-απόρριψης και του ελέγχου συμπερι-
φοράς που έχουν διατηρήσει στη μνήμη τους από 
την παιδική ηλικία των 7-12 ετών.
Παρουσία του πατέρα και δημογραφικά 
στοιχεία. Στο αυτοσχέδιο κοινωνικοδημογραφικό 
ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες απάντησαν 
μεταξύ άλλων δημογραφικών πληροφοριών και 
σε δύο στοχευμένες ερωτήσεις για την παρου-
σία του πατέρα τους. Οι ερωτήσεις αναφέρονταν 
στο χρόνο που ο πατέρας περνούσε στο σπίτι και 
στην ενεργό συμμετοχή του στην ανατροφή του 
παιδιού: «Εάν ζείτε σε οικογένεια με τους δύο γο-
νείς, θα μπορούσατε να εκτιμήσετε πόσο χρόνο 
ο πατέρας σας διέθετε, ήταν παρών, στην οικο-
γένειά σας, όταν ήσαστε σε ηλικία 7-12 ετών;» 
και «Σε ποιο βαθμό ο πατέρας σας αναλάμβανε 
μέρος από την ανατροφή σας;». Οι απαντήσεις 
βαθμολογούνται σε μία κλίμακα τύπου Likert, με 
1 «Καθόλου», 2 «Ελάχιστα», 3 «Ούτε Πολύ Ούτε 
Λίγο», 4 «Αρκετά» και 5 «Πάρα Πολύ», με το α του 
Cronbach να είναι 0,77. 
Αποτελέσματα
Περιγραφικοί Στατιστικοί Δείκτες, Αναλύσεις 
Παραγόντων και Έλεγχος Δομικής Ισοτιμίας
Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για τις 
συγκερασμένες μετρήσεις της κλίμακας Γονικής 
5. Η σύντομη εκδοχή του Ερωτηματολογίου Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης/Ελέγχου για ενήλικες (Adult PARQ/C) 
αποτελείται από τη σύντομη εκδοχή του Ερωτηματολογίου Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης για ενήλικες (Adult Parental 
Acceptance-Rejection Questionnaire. PARQ) μαζί με τις πρόσθετες ερωτήσεις για το γονικό έλεγχο (C: Control).
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Αποδοχής-Απόρριψης/Ελέγχου για τον πατέρα (M 
= 34,67, SD = 9,54) και για τη μητέρα (M = 37,59, 
SD = 11,92) δείχνουν για το σύνολο του δείγμα-
τος ότι οι περισσότερες απαντήσεις πλησιάζουν 
περισσότερο προς τη γονική αποδοχή (τείνοντας 
προς το ελάχιστο δυνατό όριο 24 που δηλώνει τη 
μέγιστη αντιλαμβανόμενη αποδοχή, παρά προς το 
μέγιστο δυνατό υψηλό όριο 96 της μέγιστης αντι-
λαμβανόμενης απόρριψης).
Διενεργήθηκαν διερευνητικές αναλύσεις πα-
ραγόντων και στη συνέχεια επιβεβαιωτικές ανα-
λύσεις παραγόντων, προκειμένου να ελεγχθούν 
οι παραγοντικές δομές του PARQ/C για ενήλικες 
στο συγκεκριμένο δείγμα. Όταν με χρήση της δι-
ερευνητικής ανάλυσης παραγόντων χρησιμοποι-
είται το ίδιο σύνολο δεδομένων για την εξαγωγή 
ενός υποδείγματος παραγόντων, και στη συνέ-
χεια δοκιμάζεται αυτό το υπόδειγμα και με την 
επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων, δημιουρ-
γείται η αίσθηση μιας κυκλικής ερευνητικής πρα-
κτικής. Ωστόσο, στην επιβεβαιωτική ανάλυση, οι 
συνάφειες (φορτίσεις) των ερωτήσεων με τον 
παράγοντα στον οποίον ανήκουν ελέγχονται ως 
οι μέγιστες δυνατές, ενώ οι φορτίσεις με τον πα-
ράγοντα στον οποίον οι ερωτήσεις δεν ανήκουν 
θεωρούνται μηδενικές και ελέγχονται ως προς 
αυτήν την υπόθεση. Επίσης, από μία ουσιαστική 
άποψη, η διερευνητική και η επιβεβαιωτική ανά-
λυση παραγόντων θα έπρεπε να οδηγήσουν στα 
ίδια συμπεράσματα όταν εφαρμόζονται στα ίδια 
δεδομένα. Όμως τα υποδείγματα είναι διαφο-
ρετικά, καθώς στη διερευνητική ανάλυση (ή και 
στην Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών) επιτρέπονται 
μη-μηδενικές συνάφειες των ερωτήσεων με όλες 
τις διαστάσεις που προκύπτουν στα δεδομένα. 
Εάν επομένως η επιβεβαιωτική ανάλυση παρα-
γόντων δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα αποτελέ-
σματα της διερευνητικής ανάλυσης παραγόντων 
στα ίδια δεδομένα (κάτι που συχνά συμβαίνει), 
δεν μπορεί κανείς να αναμένει ότι η επιβεβαιω-
τική ανάλυση παραγόντων θα επιβεβαιώσει τα 
αποτελέσματα της διερευνητικής, σε ένα διαφο-
ρετικό δείγμα ή πληθυσμό (Van Prooijen & Van 
der Kloot, 2001). Για τους λόγους αυτούς παρου-
σιάζουμε στην παρούσα μελέτη τόσο τα διερευ-
νητικά όσο και τα επιβεβαιωτικά αποτελέσματα 
της ανάλυσής μας, με ιδιαίτερη έμφαση βεβαίως 
στην επιβεβαιωτική προσέγγιση. 
Μέσω των διερευνητικών παραγοντικών ανα-
λύσεων μελετήθηκε αρχικά αν όλες οι ερωτή-
σεις είναι ικανοποιητικά αξιόπιστες ώστε να συ-
μπεριληφθούν στις αναλύσεις των ερευνητικών 
ερωτημάτων. Οι παράγοντες που εξήχθησαν σε 
κάθε κλίμακα είναι εκείνοι που είχαν ιδοτιμή μεγα-
λύτερη από 1, κριτήριο πρωτεύουσας σημασίας 
για τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων 
(κριτήριο Kaiser-Guttman). Διερευνητικές αναλύ-
σεις παραγόντων του PARQ/C για όλο το δείγμα 
πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο των Κυρίων 
Συνιστωσών (Principal Component Analysis), πλά-
για (varimax) περιστροφή των αξόνων και Kaiser 
Normalization. Για τον έλεγχο της ύπαρξης κά-
ποιων αδύναμων ερωτήσεων (με μη ικανοποιητική 
φόρτιση), πραγματοποιήθηκε αρχικά διερευνητική 
ανάλυση παραγόντων με τη μέθοδο των Κυρίων 
Αξόνων (Principal Axis Factoring). Εξαιρέσαμε μό-
νο την ερώτηση 20, και στην εκδοχή για τη μη-
τέρα, αλλά και για τον πατέρα, επομένως τελικά 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση 28 ερωτήσεις. 
Αναδείχθηκαν πέντε παράγοντες, όμοιοι με τους 
παράγοντες της θεωρίας, με φορτία άνω του 0,40, 
στους οποίους αποδίδεται το 51,34% της διακύ-
μανσης στην εκδοχή για τη μητέρα και 59,94% 
στην εκδοχή για τον πατέρα.
Στη συνέχεια επιχειρήθηκε επιβεβαιωτική ανά-
λυση παραγόντων και για τις δύο κλίμακες ερω-
τήσεων του πατέρα και της μητέρας (Jöreskog, 
1977). Για την αξιολόγηση των δομικών υποδειγ-
μάτων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι δείκτες 
προσαρμογής (Τσιγγίλης, 2010): Ρίζα του Μέσου 
Τετραγωνικού Σφάλματος Προσέγγισης (RMSEA), 
Ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού Υπολοίπου (RMR), 
Δείκτης Επάρκειας Σύγκλισης (GFI), Συγκριτικός 
Δείκτης Σύγκλισης (CFI) και Δείκτης Tucker-Lewis 
(TLI). Βρέθηκε ότι οι 28 ερωτήσεις του PARQ/C 
για τη μητέρα φορτίζουν σε πέντε παράγοντες, 
όπως συμβαίνει και στην πρωτότυπη εκδοχή της 
κλίμακας και οι προηγούμενοι δείκτες είναι ικανο-
ποιητικοί: χ²(363) = 1133,85, p < 0,001, RMSEA 
= 0,045 (0,042-0,048), RMR = 0,028, GFI = 0,93, 
CFI = 0,92, TLI = 0,91. Το ίδιο βρέθηκε να ισχύει 
και για τις 28 ερωτήσεις του πατέρα και οι σχετι-
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κοί δείκτες είναι επίσης ικανοποιητικοί, ως εξής: 
χ²(356) = 1440,94, p < 0,001, RMSEA = 0,054 
(0,051-0,057), RMR = 0,038, GFI = 0,93, CFI = 
0,92, TLI = 0,91. Επομένως, όλοι οι παράγοντες 
παρουσιάζουν τις διαστάσεις της μητρικής και 
της πατρικής αποδοχής-απόρριψης σύμφωνα με 
το πρότυπο που προτείνουν οι κατασκευαστές της 
κλίμακας, και επομένως μελετήθηκαν περαιτέρω 
σε σχέση με την παρουσία και την εμπλοκή του 
πατέρα.
Επειδή το συνολικό δείγμα της έρευνας 
αποτελείται από 805 συμμετέχοντες από την 
Ελλάδα και 241 από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, θε-
ωρήθηκε σημαντικό να εξετάσουμε τη δομή 
των παραγόντων μητρικής και πατρικής αποδο-
χής-απόρριψης στις δύο χώρες ξεχωριστά και 
να συγκρίνουμε τις διαφορές και τις ομοιότη-
τές τους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την 
πόλωση των αποτελεσμάτων (Mylonas, 2009. 
Mylonas,Gari, Panagiotopoulou, Georgiadi, 
Valchev, Papazoglou, & Brkich, 2011. Poortinga, 
1989. Poortinga, & Van de Vijver, 1987). Με βάση 
τις διερευνητικές αναλύσεις παραγόντων που διε-
ξήχθησαν για κάθε χώρα ξεχωριστά εφαρμόσαμε 
τη μέθοδο του ελέγχου της δομικής ισοτιμίας των 
παραγόντων (Van de Vijver & Poortinga, 2002). 
Στόχος ήταν να εντοπιστεί αν οι υπό μελέτη πα-
ράγοντες είναι ισότιμοι ανάμεσα στις δύο χώρες, 
δηλαδή εάν υπάρχει εννοιολογική αντιστοιχία 
της παραγοντικής δομής στα δύο διαφορετικά 
δείγματα, και εάν επομένως είναι συγκρίσιμοι. Το 
στατιστικό κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε είναι ο 
δείκτης φ του Tucker (Tucker’s φ) που συνιστάται 
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος της τιμής 0,90 προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η δομική ισοτιμία των 
μετρήσεων (Van de Vijver & Leung, 1997). Για τις 
ερωτήσεις της εκδοχής της μητέρας, ο δείκτης φ 
του Tucker βρέθηκε 0,97 και για την πατρική απο-
δοχή-απόρριψη 0,99, τιμές που μας επιτρέπουν 
να υποστηρίξουμε, σε ένα πρώτο τουλάχιστον 
επίπεδο, την ύπαρξη υψηλής δομικής ισοτιμίας 
της κλίμακας, και για τους δύο γονείς, για την 
Ελλάδα και τη Βοσνία και να προχωρήσουμε στις 
περεταίρω αναλύσεις όχι μόνο στο σύνολο του 
δείγματος, αλλά και ανά χώρα.
Παρουσία και Εμπλοκή του Πατέρα
Τόσο στην πρώτη ερώτηση για τη φυσική πα-
ρουσία του πατέρα στο σπίτι (Ν = 29), όσο και στη 
δεύτερη ερώτηση για την εμπλοκή του στην ανα-
τροφή των παιδιών (Ν = 17), οι απαντήσεις «Κα-
θόλου» και «Ελάχιστα» στην παρουσία του πατέρα 
ενώθηκαν σε μία απάντηση «Ελάχιστα/Καθόλου», 
λόγω του χαμηλού αριθμού των συμμετεχόντων 
που παρουσιάστηκε στην απάντηση «Καθόλου».
Ως προς την ερώτηση για την παρουσία του 
πατέρα στο σπίτι, σε πολυμεταβλητή ανάλυ-
ση διακύμανσης (MANOVA), για το σύνολο του 
δείγματος, εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η γονική 
αποδοχή-απόρριψη και ανεξάρτητη μεταβλητή 
η παρουσία του πατέρα (Πίνακας 1). Κατ’ αρχήν 
διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά στους πίνακες συνδιασποράς (p < 
0,001). Σε μονομεταβλητό επίπεδο, το κριτήριο F 
έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην 
παρουσία του πατέρα και στην αποδοχή από το 
πρόσωπο της μητέρας, F(3, 1000) = 27,14, p < 
0,001, η² = 0,076, καθώς και στην αποδοχή από 
το πρόσωπο του πατέρα, F(3, 1000) = 100,67, p < 
0,001, η² = 0,233. Τα ποσοστά της ερμηνευόμε-
νης διασποράς, στο σύνολο του δείγματος, 7,6% 
για τη μητέρα και 23,3% για τον πατέρα, δείχνουν 
το σημαντικό βαθμό επιρροής της παρουσίας του 
πατέρα στο σπίτι για την αντιλαμβανόμενη αποδο-
χή και των δύο γονέων, με εμφανώς υψηλότερο 
το ποσοστό διακύμανσης στην αντιλαμβανόμενη 
αποδοχή από τον πατέρα.
Όσον αφορά στα δύο δείγματα ξεχωριστά, 
της Ελλάδας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το κρι-
τήριο F έδειξε εξίσου στατιστικά σημαντική σχέση 
της παρουσίας του πατέρα τόσο με τη μητρική 
αποδοχή, για την Ελλάδα: F(3, 1000) = 17,05, p 
< 0,001, η² = 0,062 και για τη Βοσνία-Ερζεγοβί-
νη: F(3, 1000) = 9,75, p < 0,001, η² = 0,116, όσο 
και με την πατρική αποδοχή, για την Ελλάδα: F(3, 
1000) = 76,30, p < 0,001, η² = 0,229, και για τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: F(3, 1000) = 24,71, p < 0,001, 
η² = 0,250 (Πίνακας 1). Για την Ελλάδα εκφράζε-
ται ο σημαντικός βαθμός της παρουσίας του πα-
τέρα στο σπίτι όσον αφορά την αντιλαμβανόμενη 
αποδοχή πρωτίστως του πατέρα (22,9% της ερ-
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μηνευόμενης διασποράς) και πολύ λιγότερο της 
μητέρας (6,2% της ερμηνευόμενης διασποράς). 
Αντιστοίχως, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά της ερμηνευόμενης διασποράς των 
απαντήσεων 11,6% για τη μητέρα, αλλά 25% για 
τον πατέρα, αναδεικνύουν παρόμοιας κατεύθυν-
σης αποτελέσματα με μεγαλύτερο το μέγεθος της 
σχέσης της παρουσίας του πατέρα με την αντι-
λαμβανόμενη αποδοχή των παιδιών από τον πατέ-
ρα, παρά από τη μητέρα. Επομένως, ο χρόνος που 
ο πατέρας περνούσε στο σπίτι φαίνεται να επηρε-
άζει περισσότερο την αντιλαμβανόμενη πατρική, 
παρά τη μητρική αποδοχή και στις δύο χώρες, αλ-
λά σε μεγαλύτερο βαθμό στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Πραγματοποιήθηκαν post-hoc αναλύσεις, με 
το κριτήριο Scheffé, προκειμένου να φανεί ποιοι 
από τους μέσους όρους είναι αυτοί που παρου-
σιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην απο-
δοχή και από τους δύο γονείς σε σχέση με την 
παρουσία του πατέρα στο σπίτι. Σύμφωνα με τους 
μέσους όρους στο συνολικό δείγμα και στο δείγμα 
της Ελλάδας (Μ = 1,67 και Μ = 1,67, αντίστοιχα), 
οι απαντήσεις που έτειναν μάλλον προς την απο-
δοχή ως προς το πρόσωπο της μητέρας διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά στις περιπτώσεις όπου η 
παρουσία του πατέρα στο σπίτι αξιολογήθηκε ότι 
ήταν από ελάχιστη έως ανύπαρκτη, συγκριτικά με 
τις περιπτώσεις που η παρουσία του πατέρα στο 
σπίτι αξιολογήθηκε ότι ήταν μεσαίου βαθμού (Μ 
= 1,49 και Μ = 1,49, για το συνολικό δείγμα και 
για το δείγμα της Ελλάδας, αντίστοιχα), σε αρκετό 
βαθμό (Μ = 1,45 και Μ = 1,45, αντίστοιχα) και 
σε πολύ υψηλό βαθμό (Μ = 1,31 και Μ = 1,33, 
αντίστοιχα). 
Με παρόμοιο τρόπο, στο συνολικό και στο 
ελληνικό δείγμα (Μ = 2,08 και Μ = 2,07, αντί-
στοιχα), οι συμμετέχοντες που έτειναν προς την 
αποδοχή από τον πατέρα, διέφεραν σε στατιστι-
κά σημαντικό επίπεδο όταν αξιολόγησαν την πα-
ρουσία του πατέρα στο σπίτι από ελάχιστη έως 
πολύ μεγάλη, σε σχέση με όσους βίωσαν την πα-
ρουσία του πατέρα στο σπίτι ως μεσαίου βαθμού 
(Μ = 1,68 και Μ = 1,67, αντίστοιχα), σε αρκετό 
βαθμό (Μ = 1,52 και Μ = 1,50, αντίστοιχα) και 
σε πολύ υψηλό βαθμό (Μ = 1,29 και Μ = 1,30, 
αντίστοιχα).
Ωστόσο, στο δείγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβί-
νης, για την αντιλαμβανόμενη μητρική αποδοχή 
διακρίνεται στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 
ανάμεσα σε όσους χαρακτήρισαν με ακραίες απα-
ντήσεις την παρουσία του πατέρα, και συγκεκρι-
μένα μόνο ανάμεσα σ’ εκείνους που αξιολόγησαν 
την παρουσία του πατέρα στο σπίτι από ελάχιστη 
έως ανύπαρκτη (Μ = 1,67), σε σχέση με εκείνους 
που την αξιολόγησαν ως πολύ υψηλή (Μ = 1,28). 
Ως προς την αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή, 
στο βοσνιακό δείγμα διαπιστώνεται στατιστικά 
σημαντική διαφορά ανάμεσα σε όσους αξιολόγη-
σαν την παρουσία του πατέρα από ελάχιστη έως 
ανύπαρκτη (Μ = 2,16) σε σχέση με εκείνους που 
την αξιολόγησαν ως αρκετή (Μ = 1,60) έως πολύ 
υψηλή (Μ = 1,27).
Με την εμπλοκή του πατέρα στην ανατροφή 
του παιδιού, ως ανεξάρτητη μεταβλητή, ακολού-
θησε νέα πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης 
με εξαρτημένη μεταβλητή τη γονική αποδοχή-α-
πόρριψη (Πίνακας 1). Διαπιστώνεται στατιστικά 
σημαντική διαφορά στους πίνακες συνδιασποράς 
(p < 0,001), με το F κριτήριο να αναδεικνύει, για 
το σύνολο του δείγματος μια στατιστικά σημαντι-
κή σχέση ανάμεσα στις μεταβλητές της εμπλοκής 
του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού και της 
αντιλαμβανόμενης μητρικής αποδοχής, F(3, 1000) 
= 18,06, p < 0,001, η² = 0,050, καθώς και της πα-
τρικής αποδοχής, F(3, 1000) = 100,22, p < 0,001, 
η² = 0,226. Το ποσοστό 5,0% της ερμηνευόμενης 
διασποράς των τιμών για τη μητέρα και το ποσο-
στό 22,6% για τον πατέρα δείχνουν το σημαντικό 
βαθμό επιρροής της εμπλοκής του πατέρα στην 
ανατροφή των παιδιών στην αντιλαμβανόμενη 
αποδοχή και των δύο γονέων.
Όσον αφορά στα δύο δείγματα ξεχωριστά, 
της Ελλάδας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, το F 
κριτήριο ανέδειξε μια εξίσου στατιστικά σημαντι-
κή σχέση ανάμεσα στη μητρική αποδοχή και στην 
εμπλοκή του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού, 
για την Ελλάδα: F(3, 1000) = 14,29, p < 0,001, η² 
= 0,051, για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: F(3, 1000) = 
6,98, p < 0,001, η² = 0,083, καθώς και στην πατρι-
κή αποδοχή, για την Ελλάδα: F(3, 1000) = 61,93, p 
< 0,001, η² = 0,190, και για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 
F(3, 1000) = 45,87, p < 0,001, η² = 0,373) (Πί-
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νακας 1). Για την Ελλάδα, τα ποσοστά της ερμη-
νευόμενης διασποράς των απαντήσεων 5,1% για 
την αντιλαμβανόμενη αποδοχή εκ μέρους της μη-
τέρας και 19,0% εκ μέρους του πατέρα δείχνουν 
το σημαντικό βαθμό επιρροής της εμπλοκής του 
πατέρα στην ανατροφή των παιδιών κυρίως στην 
αντιλαμβανόμενη αποδοχή του πατέρα, παρά της 
μητέρας. Για τη Βοσνία, τα ποσοστά της ερμη-
νευόμενης διασποράς 8,3% για τη αποδοχή της 
μητέρας και 37,3% για τον πατέρα αναδεικνύουν 
παρόμοιας κατεύθυνσης αποτελέσματα ως προς 
το μέγεθος επιρροής της εμπλοκής του πατέρα 
Πίνακας 1 
Μέσοι Όροι και Ανάλυση Διακύμανσης της Γονικής Αποδοχής-Απόρριψης 
ως προς την Παρουσία του Πατέρα και την Εμπλοκή του Πατέρα στην Ανατροφή του Παιδιού 
για το Συνολικό Δείγμα και Κατά Χώρα
Παρουσία του πατέρα
Ελάχιστα 
ή καθόλου
Ούτε πολύ 
ούτε λίγο
Αρκετά
Πάρα 
πολύ
Χώρα Μ Μ Μ Μ F(3, 1000)
Μητρική αποδοχή-
απόρριψη
Ελλάδα 1,67α 1,49β 1,45γ 1,33δ 17,05***
Βοσνία 1,67α 1,54α,β 1,43α,β,γ 1,28δ 9,75***
Σύνολο 1,67α 1,49β 1,45γ 1,31δ 27,14***
Πατρική αποδοχή-
απόρριψη
Ελλάδα 2,07α 1,68β 1,50γ 1,30δ 76,30***
Βοσνία 2,16α 1,76α,β 1,60γ 1,27δ 24,71***
Σύνολο 2,08α 1,68β 1,52γ 1,29δ 100,67***
Εμπλοκή του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού
Ελάχιστα
ή καθόλου
Ούτε πολύ 
ούτε λίγο
Αρκετά
Πάρα
πολύ
Χώρα Μ Μ Μ Μ F(3, 1000)
Μητρική αποδοχή-
απόρριψη
Ελλάδα 1,67α 1,46β 1,42γ 1,40δ 14,29***
Βοσνία 1,47α 1,57α,β 1,45α,β,γ 1,28δ 6,98***
Σύνολο 1,65α 1,48β 1,43γ 1,36δ 18,06***
Πατρική αποδοχή-
απόρριψη
Ελλάδα 2,03α 1,70 1,51γ 1,36δ 61,93***
Βοσνία 2,30α 1,98α,β 1,45γ 1,28δ 45,87***
Σύνολο 2,07α 1,74β 1,51γ 1,32δ 100,22***
Σημείωση: * p < 0,05. ** p < 0,01. *** p < 0,001. Μέσοι όροι που μοιράζονται κοινό δείκτη 
δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σύμφωνα με το post-hoc κριτήριο του Scheffé για α = 0,05. 
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στην οικογένεια. Επομένως, η εμπλοκή του πατέ-
ρα στην ανατροφή των παιδιών φαίνεται να σχετί-
ζεται σημαντικά περισσότερο με την αντιλαμβανό-
μενη πατρική, παρά με τη μητρική αποδοχή.
Πραγματοποιήθηκαν post-hoc αναλύσεις, με 
το κριτήριο Scheffé σε σχέση με την εμπλοκή του 
πατέρα, προκειμένου να φανεί ποιοι από τους μέ-
σους όρους είναι αυτοί που δείχνουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές σχετικά με την αποδοχή από 
κάθε γονέα. Ως προς την αντιλαμβανόμενη απο-
δοχή εκ μέρους της μητέρας στην οποία έτειναν 
οι συμμετέχοντες διέφεραν στατιστικά σημαντικά 
οι απαντήσεις στις περιπτώσεις που αξιολόγησαν 
την εμπλοκή του πατέρα στην οικογένεια από ελά-
χιστη έως ανύπαρκτη (Μ = 1,65 για το συνολικό 
δείγμα και Μ = 1,66 για το δείγμα της Ελλάδας), 
συγκριτικά με τις περιπτώσεις εμπλοκής του πατέ-
ρα μεσαίου βαθμού (Μ = 1,48 και Μ = 1,46, αντί-
στοιχα), αρκετού βαθμού (Μ = 1,43 και Μ = 1,42, 
αντίστοιχα) και πολύ υψηλού βαθμού (Μ = 1,36 
και Μ = 1,40, αντίστοιχα). Ως προς την αντιλαμ-
βανόμενη αποδοχή από το πρόσωπο του πατέρα, 
και πάλι οι συμμετέχοντες διέφεραν σε στατιστικά 
σημαντικό επίπεδο όσες περιπτώσεις αξιολόγη-
σαν την εμπλοκή του πατέρα από ελάχιστη έως 
ανύπαρκτη (Μ = 2,08 για το συνολικό δείγμα και 
Μ = 2,07 για το δείγμα της Ελλάδας), σε σχέση 
με εκείνες που βίωσαν τον πατέρα να είναι εμπλε-
κόμενος σε μεσαίο βαθμό (Μ = 1,74 και Μ = 1,70, 
αντίστοιχα), σε αρκετό βαθμό (Μ = 1,51 και Μ = 
1,51, αντίστοιχα) και σε πολύ υψηλό βαθμό (Μ = 
1,32 και Μ = 1,36, αντίστοιχα).
Στο δείγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ως προς 
την εμπλοκή του πατέρα, όπως και ως προς τη συμ-
μετοχή του πατέρα προηγουμένως, και πάλι διακρί-
νεται στατιστικά σημαντική διαφορά στην αντιλαμ-
βανόμενη μητρική αποδοχή μεταξύ των ακραίων 
περιπτώσεων που αξιολόγησαν την εμπλοκή του 
πατέρα ως ελάχιστη ή και ανύπαρκτη (Μ = 1,47) 
και πολύ υψηλή (Μ = 1,28). Στην αντιλαμβανόμενη 
πατρική αποδοχή, αντίστοιχα για το βοσνιακό δείγ-
μα, διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα σε όσους συμμετέχοντες αξιολόγησαν 
την εμπλοκή του πατέρα ως μηδαμινή (Μ = 2,30), 
σε σχέση με εκείνους που την αξιολόγησαν αρκετή 
(Μ = 145) και πολύ υψηλή (Μ = 1,28).
Συζήτηση
Η έρευνα αυτή επιχειρεί να μελετήσει τη 
σημασία της πατρικής παρουσίας στη ζωή του 
παιδιού, μέσα στην οικογένεια, σε σχέση με την 
αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή-απόρριψη εκ 
μέρους του παιδιού ξεχωριστά για κάθε γονικό 
πρόσωπο. Επίσης, δευτερευόντως, επιδιώκει να 
καταρτίσει ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της 
αντιλαμβανόμενης γονικής αποδοχής-απόρριψης 
για ενηλίκους στην Ελλάδα και στη Βοσνία-Ερ-
ζεγοβίνη για περαιτέρω ερευνητική χρήση. Η 
ύπαρξη υψηλής δομικής ισοτιμίας της κλίμακας 
PARQ/C για ενήλικες και για τους δύο γονείς, τό-
σο για το ελληνικό δείγμα φοιτητών της μελέτης, 
όσο και για το δείγμα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, 
φάνηκε ότι μας επιτρέπει τη χρήση της σε ενηλί-
κους, και στις δύο χώρες, σε μελλοντικές μελέτες. 
Επίσης, τα ευρήματα της μελέτης αναδεικνύουν 
τη γενικότερη αντιλαμβανόμενη αποδοχή των 
συμμετεχόντων και από τον πατέρα και από τη 
μητέρα, εύρημα αναμενόμενο για συμμετέχοντες 
από την Ελλάδα και από προηγούμενη μελέτη με 
534 παιδιά και εφήβους, ηλικιών 9-18 ετών (Giotsa 
& Touloumakos, 2016).
Τα αποτελέσματα, τέλος, δείχνουν ότι και η 
αντίληψη της μητρικής και της πατρικής αποδο-
χής, στις αναμνήσεις των παιδιών ηλικίας 7-12 
ετών σχετίζεται σημαντικά με τις απαντήσεις για 
ελάχιστη διάθεση χρόνου και την απουσία χρό-
νου εκ μέρους του πατέρα στο σπίτι, καθώς και 
με τη μικρή και την ανύπαρκτη εμπλοκή του στην 
ανατροφή του παιδιού μέσα στην οικογένεια, συ-
γκριτικά με τις οικογένειες όπου και η παρουσία 
και η εμπλοκή του πατέρα κυμαίνεται από μέτριο 
έως υψηλό επίπεδο. Μάλιστα, η παρουσία του 
πατέρα στο σπίτι και η εμπλοκή του στην ανα-
τροφή του παιδιού φαίνεται να επηρεάζει περισ-
σότερο την αντιλαμβανόμενη πατρική αποδοχή, 
παρά τη μητρική αποδοχή. Επιπλέον, στο δείγμα 
της Βοσνίας παρουσιάζεται μια ιδιαιτερότητα, 
συγκριτικά και με την Ελλάδα, αλλά και με τη συ-
νολική εικόνα των συμμετεχόντων, με τις ακραίες 
καταστάσεις παρουσίας και εμπλοκής του πατέ-
ρα, δηλαδή αυτές της πλήρους απουσίας ή της 
υψηλής παρουσίας του πατέρα να έχουν ισχυρή 
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σχέση και με την πατρική αλλά και με τη μητρική 
αποδοχή.
Τα τελευταία αυτά ευρήματα έρχονται σε συμ-
φωνία με πολλά από τα ευρήματα της διεθνούς 
βιβλιογραφίας που έχουν συναχθεί από πολυμε-
ταβλητές μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, από 
τη δεκαετία του 1990 και εξής (Veneziano, 2003). 
Μάλιστα διαπιστώνεται ότι η διαπολιτισμική έρευ-
να αποκαλύπτει την επιρροή της πατρικής απο-
δοχής όταν μελετάται ταυτόχρονα με τη μητρική. 
Για παράδειγμα, ο Veneziano (2000) σε δείγμα 281 
Αφροαμερικανικών και Αμερικανοευρωπαϊκών οι-
κογενειών βρήκε ότι μόνο η πατρική αποδοχή σχε-
τιζόταν σημαντικά με τη ψυχολογική προσαρμογή 
των Αμερικανοευρωπαίων νέων, κατά τον έλεγχο 
της επιρροής και της μητρικής και της πατρικής 
αποδοχής, ενώ στις Αφροαμερικανικές οικογένει-
ες, και η πατρική και η μητρική αποδοχή σχετίζο-
νταν σημαντικά με την ψυχολογική προσαρμογή 
των νέων. Η υψηλή εμπλοκή του πατέρα φάνηκε 
να συσχετίζεται επίσης με αυξανόμενα συναισθή-
ματα αποδοχής των παιδιών από το πατέρα τους 
(Culp, Schadle, Robinson, & Culp, 2000). Διαπι-
στώνεταιεπίσης πως η παρουσία του πατέρα επη-
ρεάζει θετικά την ανάπτυξη του παιδιού μόνο όταν 
ο πατέρας επιθυμεί αυτόν το ρόλο από μόνος του, 
και όχι απλώς από υποχρέωση και μάλιστα, ενδέ-
χεται τα παιδιά να αντιλαμβάνονται αυτήν τη δι-
αφορά (Veneziano, 2003). Αν και άλλων ερευνών 
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κώδικες της πα-
τρικής φυσικής διαθεσιμότητας δεν είναι συχνά 
ευεργετικοί ή αντιπροσωπευτικοί της πατρικής 
ζεστασιάς και στοργής, ωστόσο, φαίνεται και στις 
έρευνες αυτές ότι η πατρική αποδοχή είναι συχνό-
τερα πιο σημαντικός προγνωστικός παράγοντας 
της λειτουργίας των νέων ενηλίκων, από ό,τι είναι 
η μητρική αποδοχή (Broude, 1990. Amato, 1994. 
Veneziano & Rohner, 1998). Είναι γενικά παραδε-
κτό, ότι τα παιδιά συνήθως περνούν περισσότερο 
χρόνο με τις μητέρες από ό,τι με τους πατέρες, 
και επομένως θεωρείται πολύ πιθανό να δίνουν λι-
γότερη προσοχή στις συμπεριφορές των μητέρων 
από ό,τι σε αυτές των πατέρων. Παρά την ‘’παρά-
δοση’’ αυτή της αντίληψης για την ανατροφή των 
παιδιών, φαίνεται ότι τα παιδιά επηρεάζονται ση-
μαντικά από τις συμπεριφορές παρουσίας/απου-
σίας και εμπλοκής του πατέρα στην οικογένεια, 
ώστε αυτές να σχετίζονται σημαντικά με την αντι-
λαμβανόμενη από τα παιδιά αγάπη και στοργή και 
των δύο γονέων, αλλά κυρίως του πατέρα. Ο λό-
γος λοιπόν που τα παιδιά ενδεχομένως εκτιμούν 
την αποδοχή του πατέρα ως σημαντικότερη από 
τη μητρική μπορεί να συσχετίζεται με μία «‘δυνα-
μική διάσταση της λειτουργίας της οικογένειας», 
στην οποία ενδέχεται να θεωρείται πως είναι πιο 
δύσκολο να κερδίσεις τη φροντίδα και την αγά-
πη του πατέρα, σε σχέση με αυτή της μητέρας 
ενός γονικού προσώπου που παραδοσιακά είναι 
προσδοκώμενο να προσανατολίζεται κυρίως στον 
κοινωνικό και εργασιακό στίβο δραστηριοτήτων 
παρά στον οικογενειακό στίβο φροντίδας. 
Είναι σημαντικό επομένως να κατανοήσουμε 
σε βαθύτερο επίπεδο τα πολύ χαμηλά και τα υψη-
λά επίπεδα της πατρικής συμμετοχής και τις εν-
δεχόμενες συνέπειές τους στην αντιλαμβανόμενη 
αποδοχή του πατέρα από τα παιδιά. Θα μπορού-
σε κανείς να υποθέσει ότι ο πολύ υψηλός βαθμός 
συμμετοχής της μητέρας μπορεί να θεωρηθεί από 
τα παιδιά περισσότερο «δεδομένος», με βάση πα-
ραδοσιακά σχήματα λειτουργίας της οικογένειας 
και τους στερεοτυπικούς γονικούς ρόλους των 
δύο φύλων, σε σχέση με τη συμμετοχή του πατέ-
ρα, και συνεπώς ότι η πατρική συμμετοχή μπορεί 
να επηρεάζει θετικά και σημαντικά τη γονική απο-
δοχή, και ιδιαίτερα την αντιλαμβανόμενη πατρική 
αποδοχή. Για κανένα προφανή λόγο βέβαια δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ότι για την αντιλαμβανόμενη 
παρουσία των γονέων από τα παιδιά, η πατρική 
απουσία και η έλλειψη εμπλοκής του πατέρα σχε-
τίζεται με καταστάσεις «αυτονόητες». Ένας πατέ-
ρας μπορεί να συμμετέχει περισσότερο στη ζωή 
του παιδιού του επειδή έχει βρεθεί στην ανεργία, 
αλλά και κάποιος άλλος πατέρας θα προτιμούσε 
ενδεχομένως να μειώσει τα επίπεδα της συμμε-
τοχής του στην κατ’ οίκον φροντίδα του παιδιού 
για να μπορέσει να του παρέχει περισσότερα οι-
κονομικά οφέλη μέσω της εργασίας του (Jaffee, 
Moffitt, Caspi, & Taylor, 2003). Ποικίλες έρευνες 
εξάλλου, που ρίχνουν φως σε ειδικότερα θέμα-
τα της γονικής συμμετοχής στην ανατροφή των 
παιδιών, διαπιστώνουν ότι πατέρες με υψηλά επί-
πεδα αντικοινωνικής συμπεριφοράς σχετίζονται 
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με περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς στα 
παιδιά τους, αποκαλύπτοντας σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, ότι η μεγαλύτερου βαθμού συμμε-
τοχή του πατέρα μπορεί να μην βρίσκεται προς 
τη βέλτιστη κατεύθυνση φροντίδας των παιδιών 
(Jaffee et al., 2003). Επιπροσθέτως, πατέρες που 
εργάζονται πολλές ώρες και είναι πιθανό να νιώ-
θουν υπερφορτωμένοι νιώθουν λιγότερο απο-
δεκτοί από το παιδί τους στην εφηβεία και ότι 
είναι λιγότερο αποτελεσματικοί στη γενικότερη 
λειτουργία του πατρικού ρόλου τους (Crouter, 
Bumpas, Ηead, & McHale, 2001).
Ένας βασικός περιορισμός μέτρησης της πα-
τρικής συμμετοχής στη βιβλιογραφία οφείλεται 
στο ότι οι περισσότερες μελέτες είναι συναφεια-
κές και συχνά διατομικές. Αυτό κάνει την συναγω-
γή συμπερασμάτων προβληματική σχετικά με την 
κατεύθυνση της επιρροής (Pleck & Masciadrelli, 
2004). Συνολικά, ποικίλοι περιορισμοί υπάρχουν 
και σχετικά με το πώς η δομή της συμμετοχής 
του πατέρα γίνεται αντιληπτή και μετρήσιμη. Σα-
φώς είναι σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί στα 
θέματα μέτρησης, δειγματοληψίας, στις άμεσες 
και έμμεσες επιπτώσεις της πατρικής συμμετο-
χής, αλλά και να συμβάλουμε ώστε να εξεταστεί 
ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της συμμετοχής 
του πατέρα στο πλαίσιο άλλων «επιδράσεων» και 
σχέσεων, εντοπίζοντας καλύτερους τρόπους κα-
τανόησης της παρουσίας του πατέρα παρά της 
απουσίας του. Επίσης, περιορισμό αποτελεί η με-
λέτη της παρουσίας και συμμετοχής του πατέρα 
στην ανατροφή των παιδιών που συσχετίστηκε με 
μεταβλητές της Θεωρίας Διαπροσωπικής Αποδο-
χής-Απόρριψης, και τις ερμηνείες που επιδέχεται 
η θεωρία αυτή.
Περαιτέρω έρευνα και ερμηνευτικές από-
πειρες με βάση προηγούμενα ευρήματα και θε-
ωρητικές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν 
στη βαθύτερη κατανόηση της συμμετοχής του 
πατέρα στην αντιλαμβανόμενη γονική αποδοχή. 
Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες ενδείξεις για τη ση-
μασία της ενεργούς παρουσίας του πατέρα στην 
ψυχολογική αποδοχή του παιδιού, που κατά κά-
ποιο τρόπο φαίνεται να υπερβαίνει τη σημασία πα-
ρουσίας της μητέρας, υπογραμμίζει πως ο ρόλος 
του πατέρα δεν μπορεί να αντικατασταθεί, όπως 
και ο ρόλος της μητέρας, αντίστοιχα. Θα είμαστε 
λοιπόν μάλλον σε πλεονεκτικότερη θέση αν φρο-
ντίσουμε να μελετάμε τη συμμετοχή του πατέρα 
στην τριαδική σχέση μητέρα-πατέρας-παιδί ή στη 
συστημική προοπτική της, μέσα στη δυαμική της 
οικογενειακής λειτουργίας, παρά εάν εστιάσουμε 
στη δυαδική σχέση πατέρα-παιδιού (Rohner & 
Veneziano, 2001). Για την αξιολόγηση μάλιστα του 
αναφερόμενου από τα παιδιά «αντίκτυπου» που 
έχει η συμμετοχή του πατέρα στην αποδοχή του 
παιδιού, οι ερευνητές συχνά παραμελούν να ελέγ-
ξουν την ποιότητα της σχέσης μητέρας-παιδιού, 
αν και η σχέση αυτή θα μπορούσε να «ευθύνεται» 
για κάποιο μέρος των καταγεγραμμένων συνεπει-
ών της εμπλοκής του πατέρα στην ανατροφή των 
παιδιών. Ο Amato (1994) μάλιστα έχει παρατηρή-
σει ότι η εκτεταμένη φροντίδα των παιδιών από 
τις μητέρες και η ποιότητα του γάμου μπορεί να 
αποτελούν μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την 
προσδοκώμενη θετική/αρνητική επιρροή της φρο-
ντίδας των παιδιών από τους πατέρες τους (Allen 
& Kerry, 2007). Η Arlene Vetere (2011), ως οικογε-
νειακή ψυχοθεραπεύτρια, υπογραμμίζει εμφατικά 
την ανάγκη η μητέρα να μοιραστεί την ισχύ της 
ως γονικό πρόσωπο, με τον πατέρα, προκειμένου 
να δώσει χώρο να λειτουργήσει ο πατέρας ως 
συν-γονέας, μαζί με τη μητέρα στη δυναμική των 
σχέσεών τους με το παιδί. 
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Presence of the Father in Family  
and Perceived Parental Acceptance-Rejection
IrIna Mrvoljak Theodoropoulou1, aIkaTerInI GarI2, kosTas Mylonas3
ABSTRACT
Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPAR Theory), recently renamed from 
Parental Acceptance-Rejection Theory (PART), entails that children react cross-
culturally with consistence to the types of behavior perceived as “acceptance” and 
“rejection” primarily by their parents. The majority of studies also showed that the higher degree of father’s 
presence as caregiver within family, the more children feel to be accepted by both parents (Rohner, 1986). 
This study explores the relationship between the presence of father as caregiver and the perceived acceptance-
rejection in childhood, by using the short version of the Adults Parental Acceptance-Rejection/Control 
questionnaire (Adult PARQ/C. Rohner, 2005. Rohner & Khaleque, 2008). 1117 students from various 
universities in Athens, Greece and in Sarajevo, Bosnia & Herzegovina participated in this research. The 
multivariate analyses of variance findings suggest a fairly strong relationship between maternal and paternal 
perceived acceptance and father’s physical presence within family activity, as well as his involvement in 
raising a child duties. These findings are discussed in relation to empirical studies of the international literature 
of perceived paternal acceptance-rejection.
Keywords: Parental acceptance-rejection, father’s presence, perceived paternal acceptance-rejection, 
perceived maternal acceptance-rejection
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